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論 文 内 容 要 旨
序 論
大豆種子 にはサポニンとイ ソフラボ ン配糖体成分が多量に含 まれている。グル
ー プAサ ボニ シは強い不快味を呈 し、大豆利用拡大 の阻害要 因とな っているが 、
グループBサ ボ三 ンとイ ソフラボ ン配糖体 は抗 ガ ン作用等が期待 される機能性成
分 である。これ までの研究で、個 々の配糖体成分 の呈味性や機能性が 明らか とな
って きたことか ら、必要 な配糖体成分は残 し不要 な成分のみ を除去するようなき
め細かな対応が求められて いる。 これを可能 にす る一手段と して、配糖体成分の
遺伝育種 的改変が考えられ る。
そ こで、本研究では、変異体検索 と遺伝資源探索、サボニ ン生合成遺伝子 と遺
伝子産物の諸性質の検討お よび種子 イソフラボ ン配糖体含量変動要 因の解析を行
い、大豆不快味原因配糖体成分の遺伝育種的改変 の道を探 った。
第1章 遺 伝 資 源 探 索
1.サ ボニ ン組成変異体 の検索
大豆801品種 と ツル マ メ330系統 の種 子 胚 軸 か ら70%工 タ ノー ル でサ ポ ニ ン成分
を抽 出 し、HPLCとτLCによ りサ ポ ニ ン組 成 を 謂 ぺ た 。 これ ま でに確 認 され て い る
変異 体 は御 厨青 のみ で あ ったが 、 本 研 究 で新 た にGs-125、BO1082およびA-B(F》を
同定 した 。 これ ら変 異 体 の サ ポ ニ ン組 成 を 調 ぺ た結 果 、BO1082はソヤ サ ボ ゲ ノー
ルA欠 失変 異体 であ った(τable1)。BO1082は、1992年春 か ら1993年秋 に わ た る
圃場 と温 室 で の栽 培 で 正 常 に生 育 して いる 。 こ の こと は、 グ ルー プAサ ボ ニ ン成
分が 遺 伝 的 に 除去 で きる こと を強 く示 唆 して い る 。
2.サ ボニ ン組成の分類
変異体検索 に用いた大豆 とツルマメの種子胚軸サポニ ン組成 は、10タイプ に分
類で きた(Table・2)。これ まで、 グループBサ ボ ニンの多型 はAcAfタイプ(御 厨
青)で のみ観察 されていた。また、サポニ ンBcは種子胚軸 で検出され ないと考え
られていた。 しか し、本研究で、種子胚軸 でのサポニ ンBcの有無に関す る多型性
が明 らか とな った。また、種子胚軸 にサボニ ンBcを持つタイプは、大豆 の2%と
ツルマメの65%で検出され もサボニ ンAaと紬の存在頻度 と共 に種間差 の大 きい こ
とが判 った。
3.サ ボニ ンタイプの遺伝様式
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サボニンタイプの異 なる品種 間で交配 し、遺伝解析 を行 った(Table3,4)。サ
ポニ ンAaとAbの存在は単因子共優性遺伝子 によ り支配されて いる。変異体A-8(F)
とAaタイプ、Abタイプとの交配F1種子がそれぞれAaタイプ、Abタイプとなったこ
とか ら、A-B㈲は この遺伝子座にnuロ遺伝子 を持つ変異体である と考 えられ た。
種子胚軸 でのサボニ ン8Cの存在は単因子優性遺伝子で支配 されていると考 えられ、
その遺伝子座 とサポニ ンAaとAbの存在を制御 する遺伝子座 との連 鎖は観察 され な
か った。さらに、御厨青 、6s-125およびBO1082の表現型(AcAf、AOBcおよびAOBc
-Sタイプ)は いずれ も劣性遺伝子 で支配 されていた。従 って、10種類 に分類 され
た種子胚軸サボニ ンタイプ は、一5遺伝子座11対立遺伝子(Table5)の共優性 、優
性お よび劣性遺伝の組み合わせで説明で きた σable6}。
4.ツ ルマメ遺伝子の集積地 と伝播経路 および大豆の起源地
北海道南部 と東北地方 でッルマメ遺伝子の集積 と自然交配が確認 された(Table
η。各遺伝子頻度の地理 的分布か ら、 取 一18はサハ リンを経 て、 ∫8一乃 は北海道
東部か ら、また 諏一4は対馬海峡を越えて伝播され、それらが北海道南部 か ら東
北地方 にかけて集積 したと推察 された。従 って、この地方のツル マメは各種有用
遺伝資源を蓄積 しているもの と考えられ た。北海道 日高地方 の露 一18と取 一4の
遺伝子頻度 は大豆 のそれと近 く、他とは異な る頻度分布を示 した(Fig.1)。この
地域を大豆 の起源地 と特定す ることはで きな いが、サポニ ン成分の多型分析は大
豆 の進化 と起源を研究する上 でよい指標 になると考え られた。
第ll章 サ ポ ニ ン 生 合 成 遺 伝 子 と
遺 伝 子 産 物 の 諸 性 質
サポニ ン組成の多型発現 に関与 する遺伝子 の遺伝子産物が ソヤサポゲ ノール配
糖体への糖付加や アセチル化{こ関わ る酵素であれば、未確認サボニ ンの化 学構造
を推定できる。また、遺伝子の相互関係(上 位性)が 明 らか になれば、これまで
不明であ ったサポニ ン生合成経路 の解明 も可能 となる。そこで、本章 では、遺伝
子産物の生化学的性質 に関するモデルを作成 し、各種遺伝子の組み合わせ から生
じるサボニ ン成分につ いて、モデ ル(理 論)と 実際 との整合性を調 べた。また、
これ らの遺伝子の上位関係を検討 しサボニ ン生合成経路 の解明を試 みた。
1.多型性発現に関与する遺伝子産物の生化学的性質に関するモデル
各遺伝子産物の基 質特異性のモデルを作成 した(Table8,Fig.2》。 このモデ
ルが正 しければ、サボニンの糖鎖生合成 に関与する5種 類の優性遺伝子 を全 て持
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つよ うな大豆種子胚軸 は、Table9に示 したサポニ ン成分を持つ と考え られ る。
そ こで、AaBcタイプか ら新 規サポニ ン成分 σig.3)の検 出を試みた。AaBcタイプ
の種 子胚軸か ら70%工タノールでサポニ ン成分を抽出 しHPLCで分析 した結果、4
種類 の未確認サポニ ン様成分が検 出された(Fig.4)。これ らを分取 用HPLCで分画
単離 しその化学構造をMS分析 と化 学分析で調べた結果 、理論 的推定に基づ く化学
構造(Fig.3)を強 く支持する ものであ った。モデル と実際が よ く合致 して いたこ
とか ら、10タイプのサポニ ン組成 はサポニ ン生合成に関与する5遺 伝子座11対立
遺伝子 の品種特異的かつ部位特異 的な発現で制御されている ものと考え られた。
2.A-B(F)種子に見 られ る未確認 サボニ ン成分の化学構造
A-B㈲は ∫8-1遺伝子座 に閑11遺伝子を持つ と考え られる ことから、A-B(F)種
子胚 軸にはFig.5に示 した新規サポニ ン成分 の存在が予想された。A-B(F)種子胚
軸中に大量 に蓄積 したサポニ ン成分をHPLCで単離精製 しMS分析と化学分析を行 っ
た結 果はFig.5の構造 を支持するものであ った。また この結 果は、取 一1と取 一3
遺伝子に上位関係がないことを示 してい る。
3.サ ボニ ン生合成経路
Gs-125は脱 アセ チ ルAfを蓄 積 す る変 異 体 であ る。 サ ボニ ンAfを蓄 積 す る変異 体
御 厨 青 と6s-125との 交配F1種子 はサ ボ ニ ンAbを生 産 した(丁able10)。この 結果 か
ら、 取 一ノ は 取 一3に対 して上 位 性 を示 す こ とが 明 らか とな った 。 従 って 、 サボ
ニ ンAbは、脱 アセ チ ルAfからサ ポ ニ ンAfを経 由 して 生合 成 さ れ る ことが 示 さ れた
(fig.6)a
第 川章 イ ソ フ ラ ボ ン 配 糖 体 含 量
変 動 要 因 の 解 析
イソフラボ ン配糖体含量 は栽培年度や気候による差が大 きいと報告されている。
しか し、その変動要因は不 明であ る。そこで、種子 イソフラボ ン配糖体含量変動
要 因の解析を行 い遺伝的改変の可能性 を考察 した。
1.イ ソフラボ ン含量におよぼす品種 、栽培地域 および播種期の影響
九州 と筑波でそれぞれ播種期を変え種 々の大豆品種を栽培 した。得 られた種子
の全粒 と胚軸部分のイソフラボ ン含量 をHPLCで分析 した。また、環境 による影響
を受 けにくいサポニ ン含量 と、種子登熟期の最高気温 との相関関係が 明らかな脂
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肪酸組成 も同時に測定 した。その結果、種子イソフラボン含量 は収穫 時期 に依存
した変化 を示 し、9月15日以前 に収穫 された大豆は品種 と栽培地に関わ らず イソ
フラボ ン含量が有意に低下 していた(Table11)。これらの大 豆は、種子 登熟期が
7月下旬から8月 上旬にあたる こと、また、全脂肪酸 に占める リノール酸 ・リノ
レン酸の比率が有意に低 いことか ら、イソフラボ ン含量の低下 は種子登熟期 の高
温 により引き起 こされるもの と考え られた。 しか し、胚軸イソフラボ ン含量 は常
に高濃度に維持 されてお り子葉 とは別の制御 を受けているものと考え られた。
2.種 子イソフラボ ン含量 に影響 を与える要因の解析
このことを確認す るため、種子登熟期に温度制御室で栽培 し、同様の分析 を行
った。その結果 、子葉に比ぺて低下率 は少ないものの、胚軸 イソフラボ ン含量 も
種子登熟期の高温 でかな り低下することが確認 できた(Table12)。また、 この
変化 は、特定のイ ソフラボン成分含量の変化 ではな く、全体 の レベル変化が原 因
であ った。定量値 の分散分析結果か ら、子葉 イソフラボ ン含 量は単純 に種子登熟
期の温度 に依存 していたが 、胚軸イソフラボ ン含量 は種間差 も関与 して いること
が示された(τable13)。以上の結果か ら、種子イ ソフラボ ン含量 を制御する要
因の一つ は種子登熟期の温度で、高温になるほど含量は低下することが示 された。
しか し、種子胚軸 イソフラボ ン含量を高濃度 に保 とうとする制御機構の存在 も示
唆された。
総 括
呈味性改善 につながるい くつかの変異体 を発見 し、そのサポニ ン組成 と遺伝様
式を明らかにできた。また、 ッルマメは、北海道南部 と東北地方 に遺伝子 の集積
があるもの と考え られ、今後の遺伝資源探索が期待 される。 さらに、日31種類 の
大豆 とッルマメコ レクシ ョンで観察 された10タイプのサポニ ン組成 は、サポニ ン
生合成 に関与す る5遺 伝子座11対立遺伝子 の品種特異的かつ部位特異的な発現 で
制御 されているものと解釈で きた。また、それ ら遺伝子の遺伝子産物 は、 ソヤサ
ポゲ ノール配糖体への糖付加やアセチル化を行 う酵素 と考え られた。さらに、遺
伝子上位関係の解析 によ り、サボニンAbはサポ ニンAfを経て生合成 され ることを
明 らかに した。一方、種子イ ソフラボ ン含量制御要因の一つ は種子登熟期の温度
であ り、高温になるほど含量が低下す ることを明 らかに した。 しか し、種子胚軸
イソフラボ ン含量 を高濃度 に保 とうとする制御機構の存在 も示唆され;た。
以上 の知見は、大豆種子配糖体成分を遺伝育種的手法で理 論的かつ計画的に改
変する上で有効 に利用され るものと期待され る。
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Table1.Compositionofsaponincomponentsintheseedhypocotylofmutantsoybeans,Mikuriyaao,
A-B(F},Gs-125andBO1082司
Soyasapogenol GroupA GroupB
Variety A BE AaAbdacAbAcAdAeAfdacAfBaBbBc
GroupE
edBe
Mikuriyaao
A-B{F)
Gs-125
801082
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一
一
十
一
働
?
?
劇
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
助・,D・tect・d;一・・。ゆt・ct・d・
Table2.Classificationofsaponintypesof801cultivated(G.madand330wild(G.sofa)soybeans
accordhgtothesaponincomposi割onoftheseedhypocotyl功
Saponin
type
Frequencyno.(%) GroupA Group8
G.max G.sofa Aa Ab AdlAeA奮 Ba BbBc
GroupE
BdBe
Aa
Ab
AcAf
AO
AaAb句
AaBc
AbBc
AOBc
AOBc-S
AaAbBc妨
Totat
199(24.8)
572(71.4)
1(0.1》
1・{0.1》
12(1.5)
2{0.3)
14(1.8)
0(0)
0(0}
0(0)
801
71(21.5j
32{9の
0《0》
0{0)
4(1.2)
192(58.2)
15(4.6)
1(0.3)
1(0.3)
14(4.2)
330
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
母+,Detected;rn。tdetected.
切TheAaAbandAaAbBclypesareheterogeneous.
11ab猛e3・Saponintype(phenotype》ofF1seedsobtainedfromcrossesamongeightdifferentsaponin
types司 、
Female¥MaleAa Ab AcAf AO AaBc AbBc AOBc AOBc-S
AaShirosennarl
AbSuzuyutaka
AcAfMikuriyaao
AOA-B(F)
AaBcNorinNo.3
AbBcShinNo.4
AOBcGs-i25
AOBc-S801082
AaAb
AaAbBcAbBc
AaAb
Ab
-
AaAbBc
AbBc
一
??
?
AaBc
AaAbBc
一
AaAbBc
AbBc
-
〇
一
一
」
AaAbBc
AbBc
AbBc
AbBc
AaBc
AaAbBc
AaAbBc
AaBc
4rNodata.
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Table4.ObservedandexpectedF2segregationforthesaponintypesfromthreedifferentcrosses
Numberofanalysis
Cross
Parental
phenotypeSaponintypeobserved(expected)XZvalue Probability
Suzuyutaka
xNorfnNo.3
AbxAaBc Aa
AaAb
Ab
AaBc
AaAbBc
AbBc
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(12.5)
(25.0)
(12.5)
(37.5)
(75.0)
(37.5)
1.347 P>0.93
ShinNo.4
xGs-125
AbBcxAOBcAbBc
AOBc
?
?
?
?
? (45.0)
《15.0》
0.356 P>0.55
Suzuyutaka
xMikuriyaao
AbxAcAf Ab
AcA響
?
?
?
?? (45.Q)
(15.0)
0.089 P>0.77
Table5.Genescontrollingthepolymorphismofsaponincompositionintheseedhypocotylof
soybean
Gene Phenotype Strain」り
1.Sg-1'
Sg-7わ
sg-1ｰ
a.sy-z
sg-2
3.Sg-3
sg-3
4.Sg-4
sg-4
5.Sg-5
sg-5
SaponinAa,present
SaponinAb,present
AOtype(groupAacetylsaponin8eficient)
Normal
AOBctype(groupAacetylsaponindeficient)
Norr摘al
AcAftype(saponinAb,BaandBddeficient)
SaponinBcinseedhypocotyl,present
SaponinBcinseedhypocotyl,absent
SoyasapogenolAinseedhypocotyi,present
SoyasapogenolAinseedhypocotyi,absent
Shirosennari,M&S
Suzuyutaka,M&S
A-B(F)
M&S
Gs-125(G.sofa)
M&S
Mikuriyaao
ShinNo.4,etc,&S
M&S
M&S
601082(G,soja)
司MandSindicatethatgerleoccursinmanyG.π7axandα5qla,respectivel箪
Table6.Relationshipbetweenthephenotype(saponintype)andgenotypebasedonthe
polymorphismofsaponincompositionintheseedhypocotytofsoybean
PhenotypeGenotype Strainの
Aa
Ab
AcAf
AO
AaAb切
AaBc
AbBc
AOBc
AOBc-S
AaAbBc切
Sg-7ウSg-78
Sg-7虚】ノSg-7b
Sg-7」シSg-7わ
sg-1ｰlsg-1ｰ
Sg-1'ISg-lb
Sg-18/Sg-1a
Sg-7『!Sg-7血
Sg-78/Sg-78
Sg-18/Sg-18
Sg一ゴ『!Sg-7b
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Sg-3/Sg-3
Sg-3/Sg-3
sg-3/sg-3
Sg-3/Sg-3
Sg-3/一
Sg-3/Sg-3
Sg-3/Sg-3
Sg-3/Sg-3
Sg-3/Sg-3
Sg-3/一
sg-4/sg-4
sg-Msg-4
sg-4/sg-4
sg-4/sg-4
sg-4/sg-4
Sg-4/Sg-4
Sg-4/Sg-4
Sg-4/Sg-4
Sg-4/Sg-4
Sg-4/一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Shirosennari,M&S
Suzuyutaka,M&S
Mikuriyaao
A-B(F)
Cross-contamination
NorinNo.3&S
ShinNo.4,etc.
Gs-125(G,sofa)
801082(G.soja)
Cross-contamination
助MandSi胸dicatethatgene。ccursi鶴manyG.加axandα5ψ,respective厚
切TheAaAbandAaAb8ctypesareheterogeneo腿sontheSg-710cus.
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Table7.NumberofsaponintypesofG,sofacollectiondetectedindifferentareas
Saponintype
Country&area Sum Aa Ab AaAb AaBc AbBc AaAbBc
Japan Hokkaido
(Hidaka)
Tohoku
Westarea
Eastarea
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
3
?
?
?
?
12
{9)
s
1
5
1
?
?
?
z
?
?
?
?
?
?
0
?
?
?
0
?
?
?
Korea Westarea
Easiarea
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
China Heilungkiang
Jilin
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Total 219 54 29 2 122 8 4
70皿alCO窟巳a」.
D
H己kodato ●,Aa
▲ 。Ab
目,AaAb
O,AaBc
D,AOBc-S
冠r二蹴0
ハ
Fig.1.GeographicaldistributionofG.
sojainHokkaidoareaofJapan
accordingtosaponintype.TheAb
typewasonlydetectedinHidaka
area(betweenTomakomaiand
Erimo).TheAa,Ab,AaAb,AaBcand
AOBc-S(soyasapogenolAdeficient
mutant)typesweredetectedinthe
southareaofHokkaido.
Table8.Model40rcharacteristicsofgeneproductscontrollingpolymorphismofsoybeansaponins
Gene Characteristicsofgeneproducts Strah切
1.Sg-1"
Sg-7わ
ε9-70
2.Sg-2
sg-2
3.Sg-3
sg-3
4.Sg-4
sg-4
5.Sg-5
sg-5
C-22positionofsoyasapogenolA
β(1一・3》XylOSylatiOnOfarablmSylmOiety
β(1鴫3)glucos脚a廿onofarabhosゾmoiety
Absent
Ace埆tiono価ehydr。瑚gr6叩s。fxyI。sylandgluc。s翼
moietiesattachedtoAra
Absent
C-3positionofsoyasapogenols
β{1ゆ2)glucosyla価onofgalactosylandarabinosylmoieties
attachedtoGlcUA
Absent
α{1一。2)a「abinosyla魎onofGlcUA
Absent
SoyasapogenolA
SoyasapogenolAinseedhypocotyl,present
SoyasapogenolAinseedhypocotyl,absent
Shirosennari,M&S
Suzuyutaka,M&S
A-B(F)
M&S
Gs-125
M&S
Mikuriyaao
S&Norin4,Shin4,eic.
M&S
M&S
801082
司MandS・indicatethatgeneoccursinmanyG、π7axandG.sqla,respectiveiy.
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(SoyasapogenolB)
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??
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む
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HO遡
,(・。り<。,aSg.4A,a>
む
".酬
,(…)<…Sg-3GI・ レ(… 》
OHOH
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、
(ODMP)
COOHO
{…UA》,.憩H
CH20HO
(・。りHO遡H
む
H.酬
,
OHOH
3
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CHzOH
??
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?
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??
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Fig.2.Characteristicsofgenescontrollingelongationandmodificationofsoybeansaponinsugar
chainsattachedattheC-3andC-22positionofthesoyasapogenols.
Table9.Thecompositionandnomenclatureofsaponinsfoundinsoybeanseedsbasedonthesugar
chainsat㎞chedauheC-3andC-22pos詮ionsofthesoyasapogenols,A,Bandε 司
C-22positionofsoyasapogenolAB E幼
C-3position AcXyl(1吟3)Ara-AcGlc(1一レ3》Ara一 DDMP弓_nsの nsの
Glc{1ゆ2)Ga覆(1→2》GIcUA-
Rha《1-D2)Gal(1一φ2}G藝oUA-
Gal{1一,2)GlcUA-
G璽c{1一ひ2)Ara(rトゆ2)GlcUA-
Rha(1一●2}Ara(1・ゆ2》GlcUA▽
Ara(1一2)GlcUA一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
《
?
?
?
?
?
?
?
ag
Rg
Y9
(aa)
βa
Ye
Ba
Bb
Bb'
(Bx)
ec
Bc'
Bd
Be
(Be')
{BO
(B9)
(B97
めSapon董nsnot陀portedinsoybeansareshowninparenthesis.
坊SoyasapogenolEcontainsaketone佃nc価onat1わeC-22position.
q2
,3-dihydro-2,5-dihydroxy-6-meth卵一4あ』pyran-4-oned}
Nosugarchainat絵chedat廿1eC-22posi髄on.
・
　　むバ　
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".矧
,
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●
叡
、
!
齢0詩
ロo
H賜一。
CH30H
回
OAa
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,,酬,
髄o
".遡
、・
C開30HO・
..鐸.'
o日
Bx
、
i
!
OOH
3 　むむけ 　
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3
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、
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Fig.3.PutativestructureofsoybeansaponinAx,Bx,BfandBg.
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Fig.4.HPLCchromatogramof70%aqueousethanolextract
ofsoybeanseedhypocotyts.Ax,Bx,Bc,Bf,Bgandpeaks1-
7indicatesoybeansaponins:1,Aa;2,Ae;3,Ba;4,Bb;5,Bb;
6,Bd;7,Be.The.chromatogramstyeremonitoredat205nm.
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Fig.5.Putativestructureofa
saponinfoundintheseedof
A-B(F).
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Table10.ThecompositionandcontentofsoybeansaponinsintheseedhypocotylofMikuriyaao,
Gs-125,耐1ehybrldFIandSuzuyutaka
Saponlncontent{%,w/wl司
ParentandcrossdacAf Ab Ac Af Ba Bb Bd Be
Mikuriyaao(P1)
Gs-125(P2)
HybridF1(PIxP2》
Suzuyutaka(control)
3.02 ?
?
?
?
?
?
?
?
0.17
-
0.52
ass
O.31
0.09
0.31
0.09
0.34
0.67
0.61
0.65
0so
0.25
0.10
0.30
0.80
0.36
0s2
0.52
の一,Notdetected.
、
i
COOHOコ
!HO
CH30HO
HOH
CH=OHOCH=OH
HOO
OMHHOH
OHOH
DeacetyiAf
i1。HSg-2! vi
訟o一 一一一一一 一一一→ レ
、
i
COOHO-L
.
_.劒 、'・・….HOにOH.㌦韻
魔.1欝ド
OHOAo
SaponinAf
Sg-30H
O
、
り　むくハ む
,.¢1、～ ・・
・懲 憩
CH20HOOAo
鯉 ・・p・ni・A・
!
烈OH
O
?
???
off
H
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Fig.6.BiosyntheticpathwayofsaponinAbfromdeacetylAf.TheSg-2geneisepistatictoSg-3.
DeacetylAfisfirstlyacetylatedtosaponinAf,andsaponinAbisthenproducedbyglucosylation.
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穐ble11.Meanvaluesofseedcomponentanalysisinfourgro叩scomposedofseventydifferent
samplesbelongingtosevensoybeanvarietiesbasedonthedifferenceinlocationsandharvest
periodsin1991ｰi
Location
Harvest
period
Sample
size
Isoflavone
(wholeseed)
Isoflavone
(hypocotyl)Saponin
C18:2+C18:3
/TotalFA
Kyushu
7sukuba
before9/15
1aterthan9/15
before9/15
1aterthan9/15
?
」
??
?
?
?
?
??
??
?
?
44.4土20.5
132.4ｱ45.4e
107.6ｱ17.98
229.9ｱ78.9
803.7ｱ148.88
1001.7ｱ161.2be
914.9ｱ103.9sb
1152.5ｱ246.9`
216.2土6t8a
243.6ｱ42.68
214.9ｱ27.58
215.7ｱ46.98
46.1ｱ8.48
61.2ｱ3.4b
46.5定5.8a
59.2ｱ9.6b
のVal腿esareexpressedinmg/100gs6ed{isoflavoneandsaponincontents》andin%(fattyacid
ratio).Meanswiththesameletterinthesamecolumnarenotsignificantlydifferentat1%levelby
t-test.
Table12.Analysisofseedcompositionofthreesoybeanvarietiesgrowningrowthcabinetsat
NARCduringseeddevelopmerltin1992功
Variety
name
Tempera-
ture切R5q R7q
Isoflavone
(wholeseed)
Isoflavone
(hypocotyl)Saponin
C18:2+C18:3
/TotalFA
Koganedaizu
Higomusume
Suzuyutaka
High
Low
High
Low
High
Low
8/31
8/29
8/29
田29
8/29
8/29
10/4
10/19
9/21
9/28
10/4
10/26
10.7止3.1
194.9出15.1
10.9ｱ3.9
148.3ｱ21.8
9.4虫0.8
156.8土29.9
135.6ｱ33.1
838.3ｱ161.4
223.3ｱ61.9
686.2ｱ21.2
405.9ｱ64.6
1503.7ｱ28.9
249.1ｱ7.5
237.0ｱ23.0
200.3霊12。4
197.0ｱ23.4
193.7ｱ20.7
199.2ま15.0
42.4土3.1
60.4土1.9
41.2士2.3
59.6ｱ0.6
54.2ま3.3
62.0ｱ1.9
助Valuesareexpressedinmg1100gseed(iso鯛avonesandsaponhs》andin%(「attyacidratio)
,arld
representmeanstS.D.,rr-3.
助Plantsweregrownoutdoorsexcep貿romR5toR7stages ,duringwhichtemperaturetreatmentwas
appliedfngrowthcabinets.High,daytime(8:00a.m.to6:00p.m.,10hr)38ｰCandnighttime28ｰC;
Low,daytime(5:00a.m.to7:00p.m.,14hr)25ｰCandnighttime10ｰC.
`iDatesforR5andR7stagesindicatemodeoftriplicatesamples.
Table13.FvaluesandlevelsofsignificanceofANOVAofseedcomponentsofthreecultivarsgrown
atdi行erenttempera如resduringseeddevelopmentingrowthcabinets司
Source df
Isoflavone
(wholeseed)
Isoflavone
Olypocotyl)Saponin
C18:2+C18:3
/TotalFA
Betweenvarieties
Betweentemperature
Varietyxtemperature
?
?
?
?
?
2.20NS
273.85鼎
2.20NS
5t62鼎
281.20鼎
16.93勲
9.53勲
0.05NS
O.7壌NS
12.99勲
118.73鼎
6.55嚢
司NS
,notsignificant;★and★禽,significantat5and1%,respectively.
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論 文 審 査 の 要 旨
大豆種子にはサポニンとイソフラボン配糖体成分が比較的多 く含まれている。その うち,グ
ループAサポニンは強い不快味を呈 し,大豆利用拡大の阻害要因になっているが,グ ループBサ
ポニンとイソフラボン配糖体は抗ガソ作用等が期待 される機能成分である。そこで,必 要な配糖
体成分を残し,不要な成分を除去する配糖体成分の遺伝育種的改変が本研究の目的である。それ
にはサポニン組成変異体が必要なことから,栽培大豆801品種 と野生大豆330系統 ものサポニン組
成を調べた。その結果,こ れまで確認されている御厨青の他に,ソ ヤサポゲノールA欠 失等の3
変異体をみつけることができた。さらにこれら変異体を活用 した交配実験を丁寧に行い,5遺 伝
子座11対立遺伝子を初めて明らかにすることができた。これら遺伝子の共優性,優 性および劣性
遺伝の組み合わせで,大豆種子のサポニン組成の違いを説明することができるだけでなく,新規
サポニンの推定とその構造解析,大 豆の起源まで説明することが可能となった。新規サポニンを
発見 している。最も注目されることは,グループAサ ポニン欠でしかも リポキシゲナーゼ欠の大
豆育種が可能 となったことである。すなわち,不快味と不快臭のない,量的摂取可能な大豆の育
種が可能とな り,東北農業試験場では早速その取 り組みが開始 された。
次に,イ ソフラボン配糖体含量変動要因の解析を,品 種,栽培地域および播種期の影響からだ
けでな く,温度制御室での栽培から詳細に行った。その結果,種 子イソフラボン含量の主要な制
御要因は登塾期の温度であることを明らかにすることができた。 この知見はこれまで見逃してい
た低緯度大豆の食品素材としての活用に大きな影響を及ぼすものと容易に察しられ る。現在食品
に利用 されている大豆は,中 国東北部,東北 ・北海道および五大湖周辺の高緯度栽培大豆に限ら
れている。 しか し,年間2000万トンも生産されているブラジル大豆等の低緯度大豆の見直 しが可
能となり,今後の利用方向に新たな展開が生 じるものと期待される。ブラジルのロンドリーナに
ある大豆研究所ではこの知見に基づいた食品化研究が検討されている。
以上のように本研究成果は実用性の高い基礎研究で,早速その応用研究が開始 されていること
からも十分に評価でき,博士(農学)の 称号を授与するにふさわしいと判断された。
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